





N3646 Geodézie a kartografie
Modelování vybraných geologických dat v prostředí ISATIS
1. Seznámit se se speciálními problémy analýzy geologických dat
2. Seznámit se s lineární geostatistikou
3. Seznámit se geologickým průzkumem v jihomoravském lignitovém revíru
4. Provést transformace statistické distribuce v různých programových produktech
5. Testování vybraných interpolačních metod geologických dat v prostředí ISATIS dle domluvy s
vedoucím práce
6. Zhodnocení a diskuse výsledků
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